





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































六孫王→経基　　　 輪　 田→義茂六矢田→忠澄　　　 渡部党→競①④六角宰相中将→実守　　　　　　　　　　　　　　　→与④
魯　　　　　連→魯仲連　　　　　　　　　　　　　　　　　　→至④
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→覚④
　　　わ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→清④
若　　　　　君→雅経②③　　　　　　　　　　　　　　　　→配④
　　　　　　→六代⑦～⑫　　　　　　　　　　　　　　　→授④
　　　　　　→能宗⑪　　　　　　　　　　　　　　　　　　→継④
我〔吾〕君→後白河院①⑦　　　　　 →烈④
　　　　　　→基房①　　　　　　　　　　　　　　　　　→唱④
第1部　通称・異称・検索索引　221
　　　　　　→省④　　　　　　　　　　　　　　　　　　→義仲⑥
　　　　　　→早④　　　　　　　　　　　　　　　　→知康⑧
　　　　　　→遙④　　　　　　　　　　　　　　　　→兼光⑨
　　　　　　→頼賢④　　　　　　　　　　　　　　　　　→定綱⑨
　　　　　　→連⑨　　　　　　　　　　　　　　　　→高綱⑨
和田小太郎→義盛　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→直実⑨
和田左衛門尉→義盛　　　　　　　　　　　　　　　　→則綱⑨
和　田　三　郎→宗実　　　　　　　　　　　　　　　　　　→盛俊⑨
和　田　四　郎→義胤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→成直⑪
輪　田　二　郎→義茂　　　　　　　　　　　　　　　　　　→範頼⑫
輪田平親王→清盛　　　　　　　 ワ　　　主→伊村
渡柳弥権太→清忠　　　　　　　　　　　ワ　　ラ　　ワ→義王①
和〔ワ〕殿→重盛②　　　　　　　→仏①
　　　　　　→家貞④　　　　　　　　　　　　　　　　　　→柏原ノ御許⑧
　　　　　　→利宗⑤　　　　　　　　　　　　　　童　　　→有王丸③
　　　　　　→義清⑤　　　　　　　　　　　　　　　　　→制多加⑤
　　　　　　→頼朝⑤　　　　　　　　　　　　　　　　　　→菊王丸⑪
　　　　　　→渡⑤
